



小沢久美子 久保宣子 下川原久子 日當ひとみ 古舘美喜子  



































































































































































































































































































 1 年次の基礎看護学実習Ⅰと 2 年次の基礎看
護学実習Ⅱ実習前の学年間による比較を行った。




















    






















変数 実習前 実習後 P 実習前 実習後 P
ENDCOREs α＝.935 α＝.952 α＝.932 α＝.919
他受容 5.4（4.8～6.0） 5.5（4.8～6.2） n.s. 5.7（5.0～6.2） 5.6（5.0～6.0） n.s.
解読力 5.1（4.3～6.0） 5.1（4.5～6.0） n.s. 5.2（4.7～5.7） 5.1（4.5～5.7） n.s.
関係調整 4.9（4.2～5.5） 4.8（4.2～5.5） n.s. 4.8（4.2～5.5） 4.9（4.2～5.5） n.s.
表現力 4.3（3.2～5.4） 4.4（3.5～5.4） n.s. 4.3（3.5～5.1） 4.1（3.0～4.7） n.s.
自己統制 4.9（4.5～5.7） 4.8（4.2～5.5） n.s. 5.0（4.5～5.7） 4.8（4.2～5.4） *
自己主張 4.0（3.0～4.6） 4.2（3.2～5.0） n.s. 4.0（3.3～4.7） 4.0（3.3～4.7） n.s.
総平均 4.8（4.3～5.1） 4.8（4.1～5.4） n.s. 4.8（4.3～5.3） 4.8（4.4～5.2） n.s.
WSS α＝.861 α＝.882 α＝.839 α＝.855
消極性 13.3（11.0～16.0） 13.6（11.0～17.0） n.s. 13.9（11.0～17.7） 13.3（11.0～16.0） n.s.
緊張 16.7（14.0～20.0） 15.7（14.0～18.0） ** 15.0（13.0～17.0） 15.7（14.0～18.0） n.s.
過敏さ 12.2（10.0～15.0） 13.6（11.0～16.7） ** 11.9（10.0～14.0） 12.7（10.0～15.0） *
自信のなさ 13.3（11.0～17.0） 13.7（11.0～16.0） n.s. 12.4（10.0～15.0） 12.6（10.0～14.7） n.s.
不合理な思考 11.1（8.0～13.5） 11.6（9.0～14.0） n.s. 11.5（10.0～13.7） 11.3（9.2～13.0） n.s.





変数 r P r P
WSS
消極性 -.67 *** -.50 ***
緊張 -.60 *** -.49 ***
過敏さ -.36 ** -.45 ***
自信のなさ -.56 *** -.49 ***











































         
表３　看護師と患者のコミュニケーションを見学して学んだことのカテゴリーと係り受け
n=72
係り受け 頻度 係り受け 頻度 係り受け 頻度 係り受け 頻度
コミュニケーション→とる 26 耳→遠い 6 患者→状態 8 信頼関係→築く 17
声→大きさ 12 遠い→患者 4 情報→得る 4 看護師→患者 5
目線→合わせる 12 トーン→変える 4 状態→把握 3 患者→信頼関係 4
患者→合わせる 11 口→動き 4 患者→情報 3 親しみやすい→話 3
声→トーン 9 耳元→話す 4 体調→聞く 3 笑顔→優しい 3
声→かける 8 話し方→変える 3 自然→会話 3
援助→際 6 高齢→患者 3  
話→聞く 6 非言語的コミュニケーション→使う 3
患者→話す 6 方言→使う 3























      
      




係り受け 頻度 係り受け 頻度 係り受け 頻度
コミュニケーション→とる 11 コミュニケーション→緊張 8 お互い→知る 2
話→聞く 5 援助→集中 4 安心感→与える 2
患者→話 3 コミュニケーション→とる＋できない 4 信頼関係→築く 2
目線→合わせる 3 コミュニケーション→とる＋ない 3
人→コミュニケーション 3 会話→続く＋ない 3
コミュニケーション→とる＋したい 3 声→届く＋ない 3
コミュニケーション→とる＋できる 2 顔→こわばる 2
ペース→合わせる 2 質問→苦手 2
気→つける＋したい 2 声→小さい 2
言葉遣い→つける 2 表情→硬い 2
声→かける 2 コミュニケーション→難しい 2
天気→話 2 耳→遠い 2
反応→見る 2 耳→聞こえる＋しにくい 2
目→見る 2 次→質問 2
目→合わせる 2 自分→話 2
表情→大切 2 手順→説明 2








係り受け 頻度 係り受け 頻度 係り受け 頻度
コミュニケーション→とる 15 援助中→声かけ 3 知識→得る 3
身→つける＋したい 7 笑顔→接する 3 ニュース→見る 2
コミュニケーション→とる＋したい 6 余裕→持つ 3 新聞→見る 2
気→つける＋したい 5 援助→行う＋したい 2 様々→知識 2
目→見る 4 技術→つける＋したい 2 情報→引き出す＋できる 2
気→つける 4 技術練習→行う 2 情報→得る＋したい 2
コミュニケーション→図る＋できる 4 技術練習→重ねる 2

























































係り受け 頻度 係り受け 頻度 係り受け 頻度
コミュニケーション→とる 19 患者→状態 4 信頼関係→築く 9
患者→思い 8 患者→言葉 4 信頼関係→築く＋できる 6
患者→話す 8 看護過程→展開 4 より→良い 7
自分→話す 7 入院前→生活 4 寄り添う→大切 4
患者→表情 6 情報→得る 3 良好→関係 4
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